













opisivanja, ali i same digitalizacije fotografskog gradiva.
1DNRQUHJLVWUDFLMHSRGMHOHSURPLGåEHQLKLSULUXþQLKPDWHULMDODWHXYRGQLKULMHþLGR-



















Rudnici kulture / 0XVHXPRIPLQLQJDQGLQGXVWU\RI,VWULD+UYDWVNHåHOMH]QLFH±GLJLWDOL-


























Gradivo se mora opremiti primarnim setom metapodataka (autor, naslov/naziv, dimenzije, 
materijal, izvorna napomena) kako bi se osigurali kontinuitet i kvaliteta dostupnosti pri-
marne informacije. Uslijedilo je posljednje predavanje drugoga radnog dana /MHWQHãNROH 
QDLVWXWHPXNRMXMHRGUåDRJRVWSUHGDYDþ0DUR*UELü7RPMHSULOLNRPL]QLRYODVWLWDLVNX-
stva digitalizacije fotografskog materijala.
3RVOLMHSRGQHYQL MHGLRGDQDELRRUJDQL]LUDQNDRUD]JOHGDYDQMHVWDUH MH]JUH.RUþXOH
















i gubi se trag o vrijednom arhivskom gradivu.
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3RKDÿDQMHPãNROHUDGLRQLFHSURGXEOMXMHVHYHüVWHþHQR]QDQMHãLUHVHLVNXVWYDL]QD-
QMDVNROHJDPDDUKLYLVWLPDNRMLLPDMXLVWHLOLVOLþQHSUREOHPHXSULVWXSXGLJLWDOL]DFLML7DNR
GROD]LLGRXPUHåDYDQMDXåHJDNUXJDGMHODWQLNDNRMLUDGHQDLVWLPRGQRVQRVOLþQLPSRVOR-
vima.
3URJUDP/MHWQHãNROHXSRWSXQMHQMHL]OHWRPLVWRþQRNRUþXODQVNLPDUKLSHODJRP
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